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MARGARIDA ANGLADA 
M. ANGELA SERRA 
RECULL DELS TREBALLS PUBLICATS A «ACTA MEDIAEVALIAN 
(1980-1989) 
El 1980, a la seu del Departament d'Historia Medieval de la Universitat de 
Barcelona, sortí per primer cop la revista ACTA HISTORICA ET ARCHAEOLO- 
GICA MEDIAEVALIA. 
Han passat 10 anys i ara el nostre objectiu en aquest article és valorar com a 
alumnes el que ha significat aquesta publicació, no només a nivel1 del Departament, 
ans a nivel1 de la Histijria Medieval en general. 
El que hem fet ha estar un recull dels articles publicats al llarg d'aquest temps, 
tractant de veure'n la línea de recerca (o les Iínies, si n'hi ha mis d'una). Pet altra 
banda, hem analitzat els diferenrs autors per esbrinar I'índex de participació del 
Departament i de col-laboracions forinies. 
D'entrada, podem dir que aquesta revista és un eina d'intercanvi i de difusi<i; 
intercanvi perque es reben col.laboracions d'altres Ilocs, el que significa iin coneixe- 
ment de el que es fa fora; i difusió perque, alhora, es dóna a coneixer el que es fa al 
propi Deparramenr. 
La revista basicament esta dividida en quatre blocs: Fonts i documents, Histb- 
ria, Arqueologia i Miscel.lania; aquest últim apartat comenca a apareixer en el 
número 2. Fins ara, a m&, s'han publicat quatre annexes dedicats a temes monogra- 
fics. 
Hem aplegat els diferents articles per temes amplis i n'hem fet apartats: 
Metodologia, Arqueologia, Demografia i Societat, Mentalitats, Etica ec«ni>mica 
medieval, Economia, Política i Institucions, Església, Ordes militars, Relacions 
Catalunya-Al-Andalus, Aspectes artístics i un apartat general de Comentaris. 
Entre tots aquets apartats, hom veu una clara preeminencia de I'Arqueologia per 
sobre dels altres temes: ultra els tres annexes d'Arqueol?gia. hi ha gran quantirat 
d'articles al llarg de la revista dedicats a aquests estudis. Adhuc en apartats generals 
com el de Metodologia o el de Comentaris es veu un clar predomini dels remes ar- 
queolb~ics. 
A més deis articles tebrics, hi ha resums de les activitars fetes pel Departament i 
comentaris de bibliografia i congressos. 
Hi ha, 6s clar, una gran participació de gent del Departament, clarament 
superior a la de la gent aliena. Hi ha col-laboracions de professors actuais i antics 
d'alumnes, ex-alumnes i en general degent d'arreu. «Acta Mediaevalian els ha servir 
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de nexe d'unió a tots ells. D'aquesta manera pensem que l'«Acta Mediaevalia,, 
compleix la seva tasca de fer de pont entre el Departament i totes aquelles persones i 
institucions interessades o dedicades a la Historia Medieval. 
1. METODOLOGIA 
BATLLE, Carme-Joan J. BUSQUETA: Bibliografia 1980-1988 sobre ciutats i viles de Id 
Corona d'Aragó a la Baixa Edat Mitjana, 9 (1988), 513-527. 
CUADRADA i MAJÓ. Coral: Per a una histdria del paisatge medieval: El mapa de 
Puigvert, 9 (1988), 391-414. 
DAURA, Antoni-PARDO. Dolors-SANCHEZ, Eduard: Una aportació al coneixement de 
la  ceramica grisa a Catalunya, 9 (1988), 429-441. 
GONZBERG, Jordi: Testamentos del siglo XIV del Archivo Histórico de Protocolos de 
Barcelona (A.H.P.B.) y su aplicación a la Demografia Histórica. Ertudio archivisti- 
co-metodológico, 10 (1989), 89-98. 
GÓMEZ GÓMEZ, Víctor: Bibliografia depoliorcética y rasrillos de la Corona de Ara@, 
Annex 111 (1986), 297-326. 
OLLICH. Imma: La histdha medieval i les noves ticniques d'analisi per ordinador: elr 
testaments de Vic del regle Xl l l ,  1 (1980), 11-27. 
PIFARRÉ 1 TORRES, Dolors: L'arqueologia medieval a Lleida: inici, evolució i sitriuci(j 
actual dels treballs arqueolhgirs, 7-8 (1986-87), 339-355. 
RiU, Manuel-BOLOS, Jordi: Obsewacions metodoldgiques, eiquemer ifitxes de frebullper 
a I'estudi de les sepultures, Annex 1 (1982), 11-28. 
RiU, Manuel-PINTÓ, J.: Lospergaminos quemados del archivo de Santa Muríu del Mar 
(segunda mitad del s. XIV) Annex 1 (1982), 67-99. 
&U, Manuel: Losestudiorsobre arqueología medievalen Erpañu. 4 (1983), 277-288. 
RIU, Manuel-BOLOS. Jordi: Obsewacions metodoldgiques, esquemei descriptiw ifitxes dr 
treball per a I'estudi de ler cerAmiques, Annex 11 (1984), 13-28. 
RiU, Manuel: La ceramica popular barcelonina del s. XIV. Aportarió a Iéstudi de les 
seves formes i marques, Annex 11 (1984), 145-181. 
Riu. Manuel: Bibliografia útil per a l'estudi i classificació de la ceramicu pop~rlur 
medieval, Annex 11 (1984), 241-263. 
Riu, Manuel-BOLÓS, Jordi: Obsewacions metodol&giques, esquemes desrriptius i notes de 
treballper a I'estudi de lerfortificacions i castells medievals, Annex 111 (1986), 1 1 - 
24. 
2. ARQUEOLOGIA 
A) FUNERARIA, NECROPOLIS 1 SEPULTURES 
ANDRIO, Josefina: Excavación arqueológita en el despoblado medieval de Rewrnfia 
(Burgos), 10 (19891, 281-375. 
BERTRAN 1 ROIGÉ. Prim: Hallazgo de sepulturas antropomo$ur y de unu ollita xris de 
Ber& (Cardona, Barcelona), 3 (1982). 173-183. 
BOHIGAS ROLDÁN. Ramón-BR~GIDO GABIOLA, Teresa-SARABIA ROGINA. Pedro- 
SOBREMAZAS SALLINES, Ana: La necrópolis y el sarc@go grabado medievales de 
Collado de Cieza (Cantabriu), 7-8 (1986-87), 413-420. 
BOLOS 1 MASCLANS, J ~ ~ ~ ~ - F A B R E G U E S  1 SABATER, Miquel: Sepultures excavades a la 
roca a les rodalies de Sevateix, 3 (1982). 155-171. 
BOLOS 1 MASCLANS, Jordi-PAGES 1 PARETAS, Montserrat: Les sepultures excavades a 
la roca, Annex I (1982), 59-103. 
CABESTANY 1 FORT Joan-F.: Els entewaments amb sarc6fag de/ monestir de Poblet (s. 
XI I  a XIV),  Annex 1 (19821, 203-219. 
OLLICH 1 CASTANYER, Imma: Tipologia de les tombes de la necropolir medieval de 
L'Erquerda (Osona), Annex 1 (1982), 105-1 53. 
OLLICH 1 CASTANYER, Imma: Tombes de llora als turons de la Plana de Vic: una 
pohlació alt-medieval per rrirtianitzar?, 10 (1989), 223-250. 
PADILLA LAPUENTE, José-Ignacio: La necdpolis de la Santa Creu de Joglars (Osona). 
Annex 1 (1982), 155-176. 
PIC 1 BARRERA, Eduard: Notícia sobre entewaments barcelonins de Iálta W a t  Mirja- 
nu, Annex 1 (1982), 177-201. 
RIU 1 RIU, Manuel: Entevament n.' 66 de Sant Sebastia de Su11 i la sevu pega de 
ceramica p'sa,  2 (1981), 213-219. 
RIU 1 RiU. Manuel: Entevamientos infantiles frente a larpuertar o en el subsuelo de las 
viviendas en la España Medieval, (siglo X a l  XIII), 3 (1982), 155-200. 
RIU 1 RIU, Manuel: Alguns costums funeraris de I'Edat Mirjana a Catalunya, Annex 1 
(1982), 29-57. 
LALUEZA, Carles-MART~, Jordi: h u d i  antropologic de la Muntanyeta (Roda de Ter, 
Osona), 10 (1989), 251-256. 
VIVES 1 BALMANA, Elisenda: Sant Sebasria de Sull: estudi de la mandíbula de la tomba 
66, 2 (1981). 221-228. 
VIVES 1 BALMANA, Elisenda: Estudi antmpolhgic de dor entewamenrr infantils de Sunt 
Miquel de la Vall, 3 (1982), 201-207. 
C) ZOOARQUEOLOGIA 
BUXÓ 1 AUSIÓ. Dolors: Estudi de la fuuna deljucitnent de Sant Miquel de la Vull. 7-8 
(1986-87), 357-412. 
1. TORRES 
CABALLÉ 1CRIVILLÉS, Antoni: L'excavarióesrrati(~raf;ca de la towe rodona del cartel1 
de Taradell, Annex 111 (1986), 25-39. 
DOM~NGUEZ HERNÁNDEZ, Luís-Pedro: Tres towes-ataiuyas de la provincia de S~iriu: 
Castellanos, Masegoso y la Pira, 5-6 (1984-85), 257-279. 
PAGES 1 PARETES, Montserrat: La tome cireular i e/s eremitoris rupestres de Be»t.i/~rr.. u
Sant Boi de Llobregat, 1 (19801. 
RIU. Manuel-SEGRET Manuel: Les ctowesu o masier/ortif;cades de Iu Vaii dr Lurd. 
Annex 111 (1986), 201-215. 
11. FORTIFICACIONS 
BEKTRAN 1 ROIGÉ, Prirn-CABESTASY 1 FORT, Joan-F.-FITE 1 LLEVOT. Francesc: 
Primera aproximarió al jaciment firtificat de Sant Llorenc d'Ares. (&r. Lleidu). 
Annex 111 (1986), 41-52. 
BOHIGAS, Ramón-GARC~A, M ~ ~ u ~ ~ - G u T ~ É R R E z  SOLANA. Federico-JAURtiCCil. 
Modesto-SARABIA, P. María: Estudio rotnparativo por técnicur unu/íticus de ~~inrtc- 
r0.r en dosfirtalezas medievales de Cantabriu: el castillo de Catnark.~ y e l  *towej~inw de 
las Henesterosas, 10 (19891, 267-281. 
BOLOS, Jordi-PAGES, Montserrat: El Castell i la Baroniu de Castellt~ide Rosunes (Bdix 
Llobre~at), Annex 111 (1986), 141-1 51. 
GOXZÁLEZ PÉREz.J~~~-R~~~o~-MARKALAIN TORRES, Juli-RUBIO RUIZ. Daniel- 
GARC~A BIOSCA. Juan: Fortij5cacions entre Lleida i Balaguer, Annex 111 (19861, 
53-112. 
111. LLOCS DE TREBALL 
BOLOS 1 MASCLANS, JO~~¡-MARTINEZ 1 HUALDE. Angel: El molíde la Towe Buldrit*i- 
na de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), 7-8 (19866-7), 421-435. 
ESPANOL BERTRAN, Francesca: Els casals de molins medievals a les cotnarques tuwu~o-  
nines. Contrihucióa restudi de la reva tipologia arquitect&nica, 1 ( 19801, 23 1-254. 
FERNANDEZ LÓPEZ. Sebastián: El molino hidráulico medieval en la provinrra de 
Málaga, 3 (1982), 209-225. 
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FITE 1 LLEVOT, Francesc: Un apropament a l'estudi deis molins del Montsec i la Val1 
d ' h e r .  4 (1983), 207-238. 
OLIVER. Anna: El taller de vidre medieval de Sanr Fost de Campsentelles, 10 (1989). 
387-426. 
LLOPART, Jiidir-MARUGAN, Carmen M:'-SASCI-~O. Marta: E( qirnat de /a Sinia, a 
Olera de Bonesvalis. Un sisterna de captarió d'aigrres. 9 (1988). 433-456. 
V. EDIFICIS RELIGIOSOS 1 ASSISTENCIALS 
ADELL i GISPERT, Joan-Albert: L'Hospital de pobres de Santa Magdalena de Monr- 
hlanc i lkrquitectura hospitalaria mediet'al a Catalunya, 4 (19831, 239-263. 
CASAS i NADAL. Montserrat-OLLICH i CASTANYER, Imma: El tnonesrir de Sanr 
Celoni i Ermengol de Cellers. Estudi historie-arqueoligic, 2 (1 98 1 ), 170-2 1 1. 
LOPEZ RODR~GUEZ, Artur: Considrracions sobre la ronstrucció de IesRléJia út Santa 
Maria del Pi, 5-6 (1984-85), 211-224. 
BERTMN i ROIGE, Prirn: Les cerimiques grises de Sant Pere del Pedri2, Annex 11 
(1984), 49-62. 
BI:RTRAN i ROIGÉ. Prim-FITÉ i LLEVOT, Francesc: Primera aproximacióa la ceriimi- 
ca fi"su i a1.r ~graffittis del cartel1 d'oroners (Ager, Lleida). 5-6 (1984-85), 387- 
418. 
BOLOS i MASCLANS. Jordi-MARKALAIN i RAVENT~S.  Lurdes: La ceramica #risa de 
/a granja cistercenca d'Ancosa, Annex 11 (1984), 63-80. 
BOLOS i MASCLAXS. J ~ ~ ~ ~ - M A R K A L A I N  i TORRES, Juli: La ceramica g r k  delfinal 
de Baldguer conservada a l  museu de La Noguera, 5-6 (1984-85). 353-385. 
CABESTANY iFORT, Joan-F. RIERA i VILAR, Francesca: Ceramica de Manresa IseR(e 
XlV). Annex 11 (1984), 183-197. 
OLLrctr i CASTANYER, Imma: Formes i decoració de la ceramica fwisa medievui 
proredent del jacitnent de L'Erquerda fBarcelona), Annex 11 (1984). 81-97. 
PADILLA LAPUENTE, J. Ignacio: Contribución al estudio de las cerámicas frises carala- 
nas de Época medieval: el taller, /os hornos y la producción de Casampons, Annex 11 
(19841, 899-143. 
RiU De MARTIN, Carme: Algunes peces de ceramica del segle XIV trobades a la 
Catedrdl de Barcelona, 10 (1989). 437-466. 
RIü i RrU. Manuel: Un jawito vidriado dels. XI l i  procedente del Ca.ttellot de Viver, en 
el nrxseo comarcal de Berp,  5-6 (1984-85), 419-430. 
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F) ALTRES TROBALLES 1 ESTUDIS DE MATERIALS 
CABESTANY i FORT, Joan-F.: Esteles del museu del monestir de Poblet (s. XII-XlV), 4 
(1983). 265-272. 
CHURRUCA GARCIA, J. A ~ ~ ~ ~ - V A L D É S .  Luis G.: El hallazgo de útiles venatorio$ de 
época medieval en Puentedey (Burgos), 1 (1980), 225-264. 
DE LA CASA MARTINEZ. Carlos: Figura de esmalte de Champlevé, procedente de 
Montenegro de Carneros, 7-8 (1986-87), 495-503. 
FITÉ i LLEVOT. Francesc: El lo t  de peces d'escacs de fristall de roca del Museu Diocesa de 
Lleida, procedents del fresar de la Colegiara d'tlger, (s. Xl), 5-6 ( 1984-85). 28 1 - 
312. 
GRACIA i MONT, Elisenda: Materials de peltre medievals a Catalunya, 5-6 (1984- 
85). 313-353. 
GRACIA i MONT, Elisenda: Altres materials de peltre a Catalunya, 7-8 (1986-87), 
453-458. 
HURTADO QUERO, Manuel: Aspectos de la artesanía cordobesa bajomedieval, 9 
(1988), 495-500. 
MANANES. Tomás: Una patena y un jarro litúrgicos visigodos hallados en la província 
de Valladolid, 10 (1989), 257-265. 
PADILLA LAPUENTE, José-Ignacio: El haLlazgo de un tesorillo de moneda condal de 
fines del siglo XI en 0wius (Barcelona). Nuevos tipos inéditos atribuibles a Berenguer 
Ramon 11 (1076-1096), 2 (1981), 231-241. 
RIU DE MARTIN, Xavier-MOLINÉ, Toni-SENSERRICH ESPUNES, Rosa: La troballa de 
l'escut dels Mataplana i la seva restauració, 9 (1988), 457-465. 
SANCHEZ, M.' del Rocío: El arnés y e[ armamento del caballero medieval gallego 
(1350-14SO), 10 (1989), 427-438. 
SUNYOL i BUSQUETS. Martí: Estudi d'un hostier medieval del 1339, 9 (1988), 475- 
493. 
VALDES, Luis G.: El jarro hispano-viszgodo de Mafiaria (Vizcaya), 3 (1982), 144- 
l 5 A  . ,.. 
VIVES, Elisenda: Notes sobre un canelobre medieval de La Massana (Andorra), 10 
(1989), 377-386. 
3. DEMOGRAFIA 1 SOCIETAT 
BERTRÁN 1 ROIGÉ. Prim: Notes sobre demografia i onomastica lleidatana dejinals de 
['E& Mies. Elfagotge del 1491, 1 (1980). 143-171. 
ESPANOL I BERTRÁN, Francesca: Les curtes de població de Villalonga, 4(1983), 87- 
106. 
G~NZBERG,  Jordi: Testamentos del siglo XIV del Archivo Histórico de Protocolos de 
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Barcelona (A.H.P.B.) y su aplicación a la Demografia Histórica. Ertudio arcbiuí~riro 
metodológicnico. 1 O ( 1989), 89-98. 
ORTEGA, Pascual: La carta de población de la Pobla de Masraiuca (1295). 7-8 
(1986-87), L93-204. 
SASTAMARIA, lvaro: La demopafia en el contexto de Valencia, siglo X V ,  9 (1988), 
A) VIDA QUOTIDIANA 
BAnLE i GALLART. Carme: La familia i la casa d'un draper de Barcelona, Burger de 
Banyera (primera meitat del s. Xlll) ,  2 ( 1  981 ), 69-91. 
BATLLE i GALLART, Carme: La casa burguesa en la Barcelona del s. XZII, Annex 1 
(1982). 9-51 
~ . , - - , , . - - . 
BATLLE. Carrne-PARÉS, ~ n g e l s :  El castell de S i t w  a la mor1 de Bernat Fonollar 
(1326), 3 (1982), 153-177. 
BATLLE i GALLART, Carme: La casa i els béns de Bernat Dufort, ciutada de Barrelona, 
a la fi del s. XI11, 9 (1988). 9-51. 
EQlllP BROIDA: Ús de léspai en els castells i torres deis segles XIV i X V ,  Annex 111 
(1986). 217-295. . ~ .  ., -. . 
GARCIA PANADES, Teresa: Los bienes de Fewer de Gualbes. ciutad2 de Barcelona 
(hacia 1350-1423), 4 (1983), 149-204. 
VISYOLES i VIDAL. Teresa M.": Unes notes $obre les marginades a Barcelona a11 segles 
XIV i X V ,  2 (1981). 107-132. 
VINYOLES i VIDAL, Teresa M.': El pressupost familiar d'una mestressu de casa 
barcelonina per l(any 1401, Annex 1 (1982). 101-1 12. 
B) SOCIETAT RURAL 
AGUADE NIETO, Santiago: F o m  de organización del espacio agrario en el ámbito 
astur-leonés durante la  Edad Media, 9 (1988), 85-124. 
AYERBÉ. M.9osa :  Sobre el hábitat partoril y la pasturación delganado en el Valle del 
Urumea (Guipúzcoa), 7-8 (1986-87). 31 1-320. 
BUSQUETA i RIU, Joan-J.: Comunitat rural i marc pawoquial al  Pla de Barcelot~a: 
aspectes de l'organització veinal de Sanr Andreu de Palomar a la Baixa Edat 
Miqana, 9 (1988), 361-389. 
FAGES, Mariona: Sant Pere de Premia. Un exemple de la distribució del sol en la 
comunitat rural del Marerme a I'alta Edat Mitjana, 7-8 (1986-87). 81 - 1  3 1 .  
FERNANDEZ. Josep: Aprofitaments comunalf, prats i partures al Delta del Llobregat 
(segles XIV-XV). ConfEctesper a la utilitzacióde lrspai a la Baixa Edat Mitjana, 
10 (1989). 189-220. 
C) SOCIETAT URBANA 
BANKS, Philip: The inhabitants o/ Barcelona in 1145, 9 (1988), 143-166. 
BATLLE i GALLART, Carme: Retorna la Busca i la Biga, eh dospartits de la Barcelona 
medieval, 3 (1982), 229-234. 
BATLLE i GALLART. Carme: La oligarquía de Barcelona afines delsiglo XV: elpartido 
de Deztowent, 7-8 (1986-87), 321-335. 
BATLLE, Carme: Uns mercaderr de Barcelona al Nord d ' ~ f r i c a  mitjan sede XIII, 10 
(1989), 145-157. 
DIEZ DE SALAZAR, Luis-Miguel: Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa de 
1379, 7-8 (1986-87), 245-267. 
DOM~NGUEZ, C~~~~S-R.-BAZZANO,  Santiago-A,: Estatutos del arte de los leñadores 
de Florencia (13011, 5-6 (1984-85), 9-41. 
GEXICOT, Léopold: Villes et campagnes dan; les Pays-Base, médiévaux, 7-8 (1986- 
871, 163-192. 
PAPELL i TARDIU, Joan: La confraria deparaires de llana de Vall;. Noticia histhrica, 2 
(1981), 133-142. 
D) POBRES 1 MARGINATS 
BOIX POCIELLO: Les persones pobres i miserables a la Ribagorca medieval. 5-6 
(1984-85), 185-209. 
MOLLAT, Michel: Pauvres e t  murginaux, 5-6 (1984-85). 73-82. 
VISYOLES, Teresa M.? UM noter sobre les marginada a Barcelona a11 segles XI V i 
XV. 2 (19811, 107-132. 
BENET, Albert: L'origen de les families Cervelló, Castellvell i Castefler, 4 (1983), 67- 
86. 
CUADRADA i MAJÓ. Coral: Vers l'adquisició d'una mentalitatfeudal: Pere des Bosc, 
ciutada de Barcelona, i la compra deis castells de Sant Viren< i Vilassar (s. XIV), 3 
(1982). 179-199. 
GARÍ. Blanca: Notas sobre un documento de Ramón de Montcada y Arnau y Bernat de 
Clasquerí, 7-8 (1986.87). 141-148. 
SALRACH. Josep M.': Efs Montcada entre 1000 i 1230. Una nova recerca, 7-8 
(1986-87), 133-140. 
4. MENTALITATS 
CARDINI, Franco: Peregrinos y viajeros en la Edad Media, 10 (1989), 101-106. 
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CIPOLLONE. Giulio: Innocenzo 111 e i sawaceni. Atteggiatnenti d$/erenziati ( 1  198- 
11991, 9 (1988). 165-187. 
CLARAMUNT, Salvador: El arte de la Baja Edad Media occidental romo exponente de 
una nueva mentalidad, 1 (1980), 133-142. 
CLARAMUNT. Salvador: La muerte en la  Edad Media. El tnundo urbano, 7-8 (1986- 
87). 205-218. 
GUGLIELMI. Nilda: Muros ypuertas en el paisaje urbano ( I t a l i ~  del centro y del norte, 
siglos XIII-XV), 9 (1988), 333-359. 
HERNANDO. Josep: *De secta machometi o De origine, propesiu etfine Machometi et 
quadruplici reprobationeprohetiaeeiusw, de RamónMarti. (s. Xlll) ,  4 (19831,Y-63. 
HERNANDO, Josep: xTraciatw adver~us iudaeosw. Un tratado anónjnimo de polémica 
untijudía (s. XIII), 7-8 (1986-87). 9-77. 
MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: La preparación ante la muerte etrtorno a 1300 (algunos 
elementos configurados~del rars moriendia en occidente), 7-8 (1986-87). 2 19-243. 
MONLLEÓ iGALCERA. Angel: Una recerca historiogr+ca awan delrefrany de Favara 
de Matawanya xrei tingam i nn e l  conipmw, 4 (1983), 161-183. 
RUIZ-DOMENEC, J.E.: Lospobresenla npesme aventurew, 7-8 (1986-87), 149-161. 
HEILUAND0,Josep: eTractatus de Origine et natura, iure e t  mutationibus monetarumr 
de Nicolás de Oresme (s. XIV), 2 (1981), 9-65. 
HERNANDO, Josrp: Realidades socio-económicas en el Libro de las Confisiones de 
Martin Pérez. usura, justo precio y profisión, 2 (198 1 ), 9-65. 
HERNANDO, Josep: El problema del credit i la moral a Catalunya (s. XIV). Annex 1 
(1982), 113-136. 
HERNANDO, Josep: Una obra desconeguda de Francesc Eiximenir. El xTrurtat d'Usu- 
rau, 4 (1983), 129-147. 
HEP.VANDO, Josep: eQuaestio disputata de Licitudine contractus emptionis et venditio- 
nis censuales cum conditione revenditionisr. Un tratado sobre la licitud del contrato de 
compra-venda de rentas personales y redimibles. Bernat Puigrercós, O.P. (siglo XIV), 
10 (1989), 9-87. 
6. ECONOMIA 
1. FISCALITAT 1 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
MOXTAGuT i ESTRAGUÉS, Tornas de: El5 funcionaris i Iádministrarió reial u Cata- 
/unya (segle~ Xl l l -XIVJ,  Annex 1 (1982), 137-150. 
RIERA MELIS. Antoni: La l a d a  de Colliure bajo la  admznistractún mallorquina. 1: La 
refowua de aranceles de finales del S.XIII (1299?), 1 (1980), 9 1- 125. 
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SÁNCHEZ MART~NEZ, Manuel: La fiscalidad catalano-aragonesa y las Aljamas de 
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